



ท้�ด้ถึุงผลกระทบขึ้องสิ�งท้�เร้ย่กว่า Disruptive Technology ในี้
อุตสาหกรรมภาพื่ย่นี้ตร์ระดับโลก ซึึ่�งสามารถุแสดงให้เห็นี้





ในี้กรณ้ีขึ้อง Netflix การตัดสินี้ใจทิ�งเทคโนี้โลย้่ดั�งเดิม 
ค่อการนี้ำาเสนี้อเน่ี้�อหาและบริการในี้รูปแบบม้วนี้ VHS รวม
ถึุงแผ่นี้ DVD และก้าวเข้ึ้าสู่เทคโนี้โลย้่ท้�ใหม่กว่า ค่อระบบ
วิด้โอสตร้มมิ�ง (Video Streaming) นัี้บเป็นี้การตัดสินี้ใจท้�
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Abstract 
This article aims to study the emergence and 
leap development of Netflix, which is a good case to 
study the impact of disruptive technology on the global 
film industry, which can demonstrate the influence of 
innovation and new technologies, including the impact of 
diffusion and decision to adopt innovation or technology. 
The correct and fast decision will help organisation to 
develop the business to move forward steadily.
In the case of Netflix, the decision to eliminate the 
legacy technology, which deliver content and services 
on VHS rolls, including DVD discs and step into video 
streaming, newer technologies, is the right decision. The 
new technology that Netflix chooses and uses to serve 
the customers has resulted in a leap development of 
business from a small video rental store in the United 
States to become one of the leader in content services 
through video streaming today.
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(Genre) ต่าง ๆ  มากมาย่ ไม่ว่าจะเป็นี้ภาพื่ย่นี้ตร์แนี้วสย่อง
ขึ้วัญ่ ภาพื่ย่นี้ตร์แนี้วตลก ภาพื่ย่นี้ตร์สงคราม ภาพื่ย่นี้ตร์
เพื่ลง ภาพื่ย่นี้ตร์แนี้วช้้วิต ฯลฯ รวมถุึงยั่งได้ม้การคิดค้นี้
เทคโนี้โลย้่ใหม่ ๆ เข้ึ้ามา เพ่ื่�อขึ้ย่าย่ประสบการณ์ีขึ้องผู้ช้ม
ภาพื่ย่นี้ตร์ให้เพิื่�มมากขึึ้�นี้ เช่้นี้ ภาพื่ย่นี้ตร์สามมิติ (3D Film) 




เทปวิด้โอ (Video Tape Recorder) และธุิรกิจซ่ึ่�อขึ้าย่และ
ให้เช่้าวิด้โอ ซึึ่�งในี้ระย่ะเริ�มแรกอยู่่ในี้รูปแบบขึ้องม้วนี้ VHS 
(Video Home System) และได้พัื่ฒนี้าต่อเน่ี้�องจนี้เข้ึ้าสู่ยุ่ค
ขึ้องแผ่นี้ DVD (Digital Versatile Disc) และแผ่นี้ Blu-ray 
Disc ท้�ม้ความละเอ้ย่ดให้เล่อกทั�งในี้ระดับ Full HD และ 
Ultra HD ซึึ่�งให้ความคมชั้ดขึ้องภาพื่และเส้ย่งมากขึึ้�นี้ตาม
ลำาดับ จนี้กระทั�งปัจจุบันี้ท้�ธุิรกิจภาพื่ย่นี้ตร์ได้เข้ึ้าสู่ยุ่คขึ้องวิด้
โอสตร้มมิ�ง (Video Streaming) อย่่างเต็มรูปแบบ
จากความเปล้�ย่แปลงดังกล่าวข้ึ้างต้นี้ จึงเป็นี้ท้�มา






รวบรวมและวิเคราะห์จากหนัี้งส่อ ตำารา บทความ และ
เอกสารทางวิช้าการต่าง ๆ  ท้�เก้�ย่วข้ึ้อง ซึึ่�งถูุกต้พิื่มพ์ื่เผย่แพื่ร่
ในี้ช่้วงปี 2563 - 2564 เป็นี้หลัก
จุุดเร่�มีต้่นของ Netf lix
จุดเริ�มต้นี้ขึ้อง Netflix เกิดขึึ้�นี้ในี้วันี้ท้� 29 สิงหาคม 
1997 ด้วย่การก่อตั�งขึ้อง 2 ผู้บุกเบิก ค่อ ร้ส แฮสติ�ง (Reed 
Hastings) และ มาร์ค แรนี้ดอล์ฟ (Marc Randolph) โดย่
ทั�งคู่เริ�มต้นี้ทำาธุิรกิจ ด้วย่การเปิดบริการให้เช่้าแผ่นี้ DVD 
ภาพื่ย่นี้ตร์ด้วย่ระบบออนี้ไลน์ี้ และจัดส่งแผ่นี้ DVD ไปสู่
ม่อผู้บริโภคทางไปรษณ้ีย์่ โดย่ แฮสติ�ง ได้ไอเด้ย่น้ี้�มาจาก
การท้�ครั�งหนึี้�งเขึ้าเคย่ถูุก บล็อกบัสเตอร์ (Blockbuster) ซึ่ึ�ง
เป็นี้ผู้นี้ำาด้านี้ธุิรกิจให้เช่้าวิด้โอ ปรับเป็นี้เงินี้ 40 ดอลล่าร์ 
เน่ี้�องจากค่นี้วิด้โอเร่�อง Apollo 13 ท้�ย่่มมาช้้ากว่ากำาหนี้ด 
แฮสติ�ง มองเห็นี้โอกาสทางการตลาด ด้วย่การพุ่ื่ง
ตรงไปท้�ปัญ่หา (Pain Point) ขึ้องผู้บริโภค ท้�ไม่ได้รับความ
สะดวกในี้การเดนิี้ทางไปย่งัร้านี้เพ่ื่�อเช่้าภาพื่ย่นี้ตรม์าดูท้�บ้านี้ 
โดย่ แฮสติ�ง ตัดสินี้ใจมองข้ึ้ามธุิรกิจให้เช่้าม้วนี้วิด้โอ (VHS) 
ซึึ่�งม้ต้นี้ทุนี้สูง อ้กทั�งยั่งม้โอกาสเส้ย่หาย่ได้ง่าย่จากการจัด
ส่ง ไปสู่เทคโนี้โลย้่ใหม่ท้�พึื่�งเข้ึ้ามาได้ไม่นี้านี้ นัี้�นี้ก็ค่อแผ่นี้ 
DVD โดย่ใช้้เงินี้ลงทุนี้จำานี้วนี้ 2.5 ล้านี้เหร้ย่ญ่สหรัฐ ในี้ช่้วง
แรก Netflix ม้พื่นัี้กงานี้เพ้ื่ย่งแค่ 30 คนี้ และม้ภาพื่ย่นี้ตร์
ให้เช่้าเพ้ื่ย่งแค่ 925 เร่�องเท่านัี้�นี้ 




ค่นี้ นัี้�นี้หมาย่ความว่า สมาชิ้กขึ้อง Netflix จะไม่ต้องเส้ย่
ค่าปรับ ในี้กรณ้ีท้�ส่งค่นี้แผ่นี้ DVD ล่าช้้าแบบท้� แฮสติ�ง 
เคย่เจอเม่�อครั�งอด้ต 
ในี้ปี 2002 Netflix เติบโตขึึ้�นี้อย่่างรวดเร็ว และเริ�ม
นี้ำาธุิรกิจเข้ึ้าสู่ตลาดหลักทรัพื่ย์่ โดย่ในี้ขึ้ณีะนัี้�นี้ Netflix 
ม้จำานี้วนี้สมาช้ิก 600,000 คนี้ในี้ประเทศึสหรัฐอเมริกา 
และใช้้เวลาเพ้ื่ย่งแค่ 3 ปี นัี้�นี้ค่อในี้ปี 2005 จำานี้วนี้สมาชิ้ก
ขึ้อง Netflix เพิื่�มขึึ้�นี้เป็นี้ 4.2 ล้านี้คนี้ โดย่ในี้ปีเด้ย่วกันี้น้ี้�
เอง Netflix ม้ภาพื่ย่นี้ตร์ให้เล่อกเช่้ามากถึุง 35,000 เร่�อง 
และทำาการจัดส่ง DVD มากกว่า 1 ล้านี้แผ่นี้ ไปสู่ม่อขึ้อง
สมาชิ้กในี้ทุก ๆ วันี้ 
ในี้ปี 2007 Netflix เริ�มให้บริการรับช้มภาพื่ย่นี้ตร์ 





การจับม่อเป็นี้พัื่นี้ธิมิตรกับกับบริษัทต่าง ๆ  เพ่ื่�อทำาให้บริการ
ขึ้องตัวเองเข้ึ้าถึุงผู้บริโภคได้ง่าย่มากขึึ้�นี้ เช่้นี้ ให้บริการสตร้
มมิ�งผ่านี้เคร่�องเล่มเกม Xbox 360 ขึ้องบรษัิทไมโครซึ่อฟท์, 
เคร่�องเล่นี้เกม Playstation 3 ขึ้องบริษัทโซึ่น้ี้�, เคร่�องเล่นี้
เกม Wii ขึ้องบริษัทนิี้นี้เทนี้โด หร่อการเปิดให้บริการผ่านี้ 
App Store ซึึ่�งทำาให้ผู้บริโภคสามารถุรับช้ม Netflix ได้
ผ่านี้ทางอุปกรณ์ีพื่กพื่าขึ้องบริษัทแอปเปิ�ล เช่้นี้ iPad หร่อ 
iPhone 




ยุ่โรปในี้ปี 2012 โดย่เริ�มต้นี้ท้�ประเทศึอังกฤษ ไอร์แลนี้ด์ 
ปีที่ 9 ฉบับท่� 2 (18) กั.คั - ธ.คั 64  |  27
และประเทศึในี้กลุ่มนี้อร์ดิก ในี้ปี 2014 Netflix ม้จำานี้วนี้
สมาชิ้กมากกว่า 50 ล้านี้คนี้ และขึ้ย่าย่บริการในี้ทว้ปยุ่โรป
เพิื่�มขึึ้�นี้อ้ก 6 ประเทศึ ได้แก่ ออสเตร้ย่ เบลเย้่�ย่ม ฝรั�งเศึส 
เย่อรมน้ี้ ลักเซึ่มเบิร์ก และสวิสเซึ่อร์แลนี้ด์ 
ในี้ปัจจุบันี้ ธุิรกิจให้บริการความบันี้เทิงผ่านี้ระบบ
สตร้มมิ�งขึ้อง Netflix ขึ้ย่าย่ตัวไปทั�วโลก เน่ี้�อหาท้�ม้อยู่่ขึ้อง 
Netflix ไม่ได้จำากัดอยู่่เพ้ื่ย่งแค่ภาพื่ย่นี้ตร์อ้กต่อไป ยั่งรวมถึุง
สารคด้และซ้ึ่ร้�ย์่ต่าง ๆ  ทางโทรทัศึน์ี้ ซึึ่�งม้ทั�งเน่ี้�อหาท้� Netflix 
ซ่ึ่�อลิขึ้สิทธิิ�มาฉาย่ และเน่ี้�อหาท้� Netflix ได้ลงทุนี้ผลิตขึึ้�นี้มา
เอง โดย่ในี้ปี 2017 Netflix ม้จำานี้วนี้สมาชิ้กจากทั�วโลกรวม






ดั�งเดิม ม้แนี้วคิดอยู่่อย่่างน้ี้อย่ 2 แนี้วคิดท้�มักจะถูุกหยิ่บย่ก
ขึึ้�นี้มาพูื่ดถึุงเสมอก็ค่อ แนี้วคิดเร่�อง Disruptive Technology 
และแนี้วคิดเร่�องเทคโนี้โลย้่เป็นี้ตัวกำาหนี้ด (Technological 
Determinism) 
คำาว่า Disruptive หมาย่ถึุง การขัึ้ดขึ้วาง ก้ดขึ้วาง หร่อ
การเปล้�ย่นี้แปลง ซึึ่�งสร้างผลกระทบอย่่างรุนี้แรง จนี้ทำาให้
สภาวะท้�ดำารงอยู่่ในี้ปัจจุบันี้ต้องเปล้�ย่นี้ไป ส่วนี้คำาว่า Disruptive 
Technology เป็นี้คำาท้�ถูุกเร้ย่กขึึ้�นี้มาในี้ภาย่หลัง โดย่แต่เดิม
ในี้ปี 1995 นิี้ย่มใช้้คำาว่า Disruptive Innovation ซึึ่�งม้ความ
หมาย่เน้ี้นี้ไปท้�นี้วัตกรรมท้�ม้ลักษณีะขัึ้ดขึ้วาง หร่อก่อให้เกิด
ความเปล้�ย่นี้แปลงอย่่างยิ่�งย่วด (วรากรณ์ี สามโกเศึศึ, 2559) 
ตัวอย่่างขึ้อง Disruptive Innovation เช่้นี้ การเกิดขึึ้�นี้
ขึ้องรถุย่นี้ต์ Ford Model T ซึึ่�งเป็นี้รถุย่นี้ต์ราคาถูุก โดย่
หลังจากท้�ออกทำาตลาดในี้ปี 1908 ก็ได้รับความนิี้ย่มอย่่าง
มากทั�งในี้อเมริกาและยุ่โรป จนี้เข้ึ้ามาแทนี้ท้�รถุม้าซึึ่�งเป็นี้
ย่านี้พื่าหนี้ะดั�งเดิมในี้ท้�สุด การเกิดขึึ้�นี้ขึ้อง Ford Model T 
ซึึ่�งใช้้ระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรม ไม่เพ้ื่ย่งแต่ทำาให้รถุ
ม้าต้องหาย่ไป แต่ยั่งส่งผลกระทบอย่่างยิ่�ง ต่อบริษัทผลิต
รถุย่นี้ต์ราย่อ่�นี้ ๆ  ท้�ยั่งใช้้ระบบการผลิตด้วย่ม่อ ซึึ่�งม้ต้นี้ทุนี้
และราคาขึ้าย่สูงมากกว่าอ้กด้วย่ 
เศึรษฐพื่งค์ มะลิสุวรรณี (2559) ได้ให้คำานิี้ย่ามขึ้อง 




วรากรณ์ี สามโกเศึศึ ยั่งได้แสดงทัศึนี้ะท้�ม้ต่อ 
Disruptive Technology เพิื่�มเติมไว้ว่า การเกิดขึึ้�นี้ขึ้อง 





คำานิี้ย่ามและทัศึนี้ะขึ้องทั�ง เศึรษฐพื่งค์ และ วรากรณ์ี จึง








ถูุกหล่อหลอมจากเทคโนี้โลย้่เป็นี้หลัก เหม่อนี้ดังท้� มาร์แช้ล 
แมคลูฮันี้ (Marshall McLuhan) นัี้กวิช้าการด้านี้การส่�อสาร
ช้าวแคนี้าดา ได้กล่าวถึุงอิทธิิพื่ลขึ้องเทคโนี้โลย้่ด้านี้การ
ส่�อสารไว้ว่า เป็นี้เคร่�องม่อท้�ช่้วย่ขึ้ย่าย่ศัึกย่ภาพื่ขึ้องมนุี้ษย์่ 
(The Extensions of man) ให้ก้าวไกลออกไป ซึึ่�งทุกครั�ง
ท้�ม้การเปล้�ย่นี้แปลงในี้ตัวส่�อ (Medium) ก็จะส่งผลกระทบ
ต่อเน่ี้�อหา (Message) วิธ้ิการรับสาร (Reception) และการ
รับรู้ (Perception) ขึ้องผู้รับสารเสมอ (กาญ่จนี้า แก้วเทพื่ 
และ สมสุขึ้ หินี้วิมานี้, 2560) 
ในี้กรณ้ีขึ้อง Netflix นัี้�นี้ การตัดสินี้ใจใช้้ระบบวิด้โอ






ต่าง ๆ บนี้ระบบสตร้มมิ�งขึ้อง Netflix ซึึ่�งแพื่ร่กระจาย่ออก
ไป ผลกระทบท้�ตามมาก็ค่อ รสนิี้ย่มและพื่ฤติกรรมการรับ
ช้มภาพื่ย่นี้ตรข์ึ้องคนี้ดเูริ�มเปล้�ย่นี้ไป Netflix ไดเ้ข้ึ้ามาแทนี้ท้�
ร้านี้และบริการให้เช่้าแผ่นี้ DVD รวมถึุงยั่งเข้ึ้าไปแทรกแซึ่ง 
หร่อขัึ้ดขึ้วางธิรุกิจอ่�นี้ ๆ  ท้�ม้ความเก้�ย่วขึ้อ้งกับอุตสาหกรรม
ภาพื่ย่นี้ตร์ เช่้นี้ โรงภาพื่ย่นี้ตร์ และสตูดิโอผลิตภาพื่ย่นี้ตร์ 
(Studio Production) เป็นี้ต้นี้ 
28  |  วารีสารีวิชาการีนวัต่กัรรมีสื�อสารสังคัมี
Netf lix vs Blockbuster
หลังจากท้�ส่�อภาพื่ย่นี้ตร์ ได้กลาย่เป็นี้อุตสาหกรรม
บันี้เทิง ท้�สามารสร้างผลกำาไรได้มหาศึาล และความบันี้เทิง
ในี้บ้านี้ (Home Entertainment) เริ�มได้รับความนิี้ย่ม
สูงขึึ้�นี้เร่�อย่ ๆ ก็เกิดอ้กหนึี้�งธุิรกิจซึึ่�งเป็นี้ผลส่บเน่ี้�องตาม




Blockbuster ก่อตั�งขึึ้�นี้ครั�งแรกในี้วันี้ท้� 19 ตุลาคม 
1985 ในี้เม่องดัลลัส ประเทศึสหรัฐอเมริกา โดย่ เดวิด คุ�ก 
(David Cook) ซึึ่�งแต่เดิมทำาธุิรกิจให้บริการด้านี้ซึ่อฟต์แวร์ 
(Software Services) ให้กับอุตสาหกรรมนี้ำ�ามันี้และก�าซึ่ทั�ว
รัฐเท็กซัึ่ส แต่ไม่ประสบความสำาเร็จมากนัี้ก คุ�ก จึงหันี้มาให้
ความสนี้ใจกับธุิรกิจใหม่ ค่อธุิรกิจให้เช่้าวิด้โอ โดย่ในี้ครั�งแรก 
คุ�ก ต้องการท้�จะซ่ึ่�อแฟรนี้ไช้ส์ร้านี้เช่้าวิด้โอท้�ช่้�อว่า Video 
Works แต่เน่ี้�องจาก Video Works ไม่ย่อมให้ คุ�ก ตบแต่ง
ร้านี้ด้วย่ส้นี้ำ�าเงินี้และเหล่องแบบท้�เขึ้าตั�งใจ คุ�ก จึงตัดสินี้ใจ
เปิดร้านี้เช่้าวิด้โอขึ้องตัวเอง และตั�งช่้�อในี้ตอนี้ท้�เปิดกิจการ
ครั�งแรกว่า Blockbuster Video 
ปี 1994 เก้าปีหลังจากท้�เปิดให้บริการ Blockbuster 
ขึ้าย่กิจการให้กับ Viacom ซึึ่�งเป็นี้บริษัทส่�อยั่กษ์ใหญ่่ ท้�เป็นี้
เจ้าขึ้อง Paramount Pictures และสถุาน้ี้โทรทัศึน์ี้ CBS 
โดย่ Viacom ซ่ึ่�อ Blockbuster ไปท้�ราคา 8,400 ล้านี้
เหร้ย่ญ่สหรัฐ และนี้ำา Blockbuster เข้ึ้าสู่ตลาดหลักทรัพื่ย์่
ในี้ปี 1999 
ในี้ปี 2004 Blockbuster แย่กตวัเองออกจาก Viacom 
และเริ�มเปิดบริการให้เช่้าแผ่นี้ DVD ผ่านี้ระบบออนี้ไลน์ี้
เป็นี้ครั�งแรก นัี้บเป็นี้ปีท้�ธุิรกิจขึ้อง Blockbuster เข้ึ้าสู่ยุ่ค
รุ่งเร่องมากท้�สุด ดังจะเห็นี้ได้จากการท้� Blockbuster ม้การ
จ้างพื่นัี้กงานี้จากทั�วโลกรวมกันี้มากถึุง 84,300 คนี้ แบ่ง
เป็นี้การจ้างงานี้ในี้สหรัฐอเมริกา 58,500 คนี้ และการจ้าง
งานี้จากประเทศึอ่�นี้ ๆ อ้ก 25,800 คนี้ และม้จำานี้วนี้ร้านี้
สาขึ้าทั�วโลกรวมกันี้มากถึุง 9,094 สาขึ้า 
ท่ามกลางความสำาเร็จอันี้ยิ่�งใหญ่่ สิ�งหนึี้�งท้� Blockbuster 
ไม่เคย่นี้กึถึุงเลย่กค่็อ การมาถุงึขึ้องเทคโนี้โลย้่ใหม่ นัี้�นี้ก็ค่อ
ระบบวิด้โอสตร้มมิ�ง (Video Streaming) ซึึ่�งเป็นี้เทคโนี้โลย้่
ท้� Netflix ซึึ่�งในี้ขึ้ณีะนัี้�นี้ยั่งม้สถุานี้ะเป็นี้เพ้ื่ย่ง ผู้ดำาเนิี้นี้ธุิรกิจ
ให้บริการเช้่าวิด้โอขึ้นี้าดเล็กเล่อกนี้ำามาใช้้ จะกลาย่เป็นี้ 
สิ�งท้�ขัึ้ดขึ้วาง (Disrupt) ธุิรกิจให้เช่้าวิด้โอแบบดั�งเดิมในี้เวลา




กระจาย่เข้ึ้ามา ขึ้อง Blockbuster ก็ค่อ การท้� Blockbuster 
ปฏิิเสธิการซ่ึ่�อกิจการขึ้อง Netflix ในี้ปี 2000 ซึึ่�งเป็นี้ช่้วง
ท้� Netflix ประสบปัญ่หาด้านี้การเงินี้ เน่ี้�องจากต้องแบก 
รับค่าใช้้จ่าย่ในี้การจัดส่งแผ่นี้ DVD ให้กับลูกค้าผ่านี้ทาง
ไปรษณ้ีย์่
Netflix เสนี้อขึ้าย่กิจการให้กับ Blockbuster ด้วย่
มูลค่า 50 ล้านี้เหร้ย่ญ่สหรัฐ เพ่ื่�อแลกกับการท้� Netflix จะ
เข้ึ้ามาจัดการธุิรกิจผ่านี้ระบบออนี้ไลน์ี้ และให้ Blockbuster 
เข้ึ้ามาช่้วย่ดูแลการจัดส่งแผ่นี้ DVD เป็นี้การแลกเปล้�ย่นี้ 
แต่ข้ึ้อเสนี้อน้ี้�ก็ถูุกปฏิิเสธิจาก จอห์นี้ แอนี้ติโอโก (John 
Antioco) ซึึ่�งเป็นี้ซ้ึ่อ้โอขึ้อง Blockbuster ในี้ขึ้ณีะนัี้�นี้ 
เน่ี้�องจากเขึ้าเห็นี้ว่าขึ้นี้าดธุิรกิจขึ้อง Netflix นัี้�นี้เล็กเกินี้ไป 







มมิ�ง รวมถึุงการดำาเนิี้นี้ธุิรกิจท้�ผิดพื่ลาดขึ้อง Blockbuster 
เอง ในี้การลงทุนี้เข้ึ้าซ่ึ่�อกิจการจากธุิรกิจอ่�นี้ เช่้นี้ Enron 
Broadband หร่อ Circuit City ท้�ไม่สามารถุทำากำาไรให้ได้
อย่่างท้�คิด สุดท้าย่แล้ว Blockbuster จึงต้องประกาศึล้ม
ละลาย่ในี้ท้�สุด
ภ�พท่ี่� 1  แสดงข้ึ้อมูลเปร้ย่บเท้ย่บมูลค่าขึ้องบริษัท
ระหว่าง Blockbuster กับ Netflix
ท้�มา: https://www.drift.com/blog/netflix-vs-
blockbuster
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ปัจจุบันี้ Blockbuster ถูุก Dish Network ซึึ่�งเป็นี้ผู้




ซึึ่�งเป็นี้ระบบเด้ย่วกันี้กับท้� Netflix ใช้้ โดย่ในี้ปี 2018 
Blockbuster ประเทศึสหรัฐอเมริกา เหล่อร้านี้สาขึ้าท้�ยั่งให้
บริการในี้รูปแบบเดิม ค่อการเช่้าวิด้โอจากหน้ี้าร้านี้อยู่่เพ้ื่ย่ง
สาขึ้าเด้ย่วเท่านัี้�นี้ ค่อสาขึ้าท้� เม่องเบนี้ด์ ในี้รัฐโอเรกอนี้
ส่วนี้ในี้กรณ้ีขึ้อง Netflix จากเงินี้ลงทุนี้เริ�มต้นี้เพ้ื่ย่ง
แค่ 2.5 ล้านี้เหร้ย่ญ่สหรัฐ และยั่งเคย่ประสบปัญ่หาด้านี้
การเงินี้ จนี้ต้องเสนี้อขึ้าย่กิจการให้กับ Blockbuster ในี้ปี 
2000 ปัจจุบันี้ (2020) Netflix ม้มูลค่าทางธุิรกิจสูงถึุง 
203 พัื่นี้ล้านี้เหร้ย่ญ่สหรัฐ และม้แนี้วโน้ี้มท้�จะเพิื่�มสูงมาก
ขึึ้�นี้เร่�อย่ ๆ ในี้ทุกปี 
Netf lix vs HBO
ในี้ปี 2007 Netflix ตัดสินี้ใจเปล้�ย่นี้รูปแบบการให้
บริการ มาใช้้ระบบวิด้โอสตร้มิ�งแบบเต็มตัว การตัดสินี้
ใจขึ้อง Netflix ในี้ครั�งนัี้�นี้นัี้บว่าถูุกต้องอย่่างยิ่�ง แต่ใช่้ว่า 
Netflix จะเป็นี้ผู้ให้บริการเช่้าภาพื่ย่นี้ตร์ด้วย่ระบบสตร้มมิ�ง
แต่เพ้ื่ย่งผู้เด้ย่ว Netflix ยั่งม้คู่แข่ึ้งราย่สำาคัญ่อ้กหลาย่ราย่ท้�
ใช้้เทคโนี้โลย้่เด้ย่วกันี้ หนึี้�งในี้นัี้�นี้ก็ค่อ HBO ผู้ให้บริการ
ด้านี้เน่ี้�อหา (Content) ท้�ขัึ้บเค้�ย่วแย่่งชิ้งความเป็นี้เบอร์ 1 
กับ Netflix ในี้ด้านี้การบริการผ่านี้ระบบออนี้ไลนี้์ ตลอด
หลาย่ปีท้�ผ่านี้มา
HBO หร่อ Home Box Office ก่อตั�งขึึ้�นี้ครั�งแรก 




ภาพื่ย่นี้ตร์ ท้ว้ซ้ึ่ร้�ย์่ สารคด้ อนิี้เมชั้�นี้ คอนี้เสิร์ต ฯลฯ โดย่
ออกกาศึตลอด 24 ช้ม. ผ่านี้ทางช่้องย่่อย่ขึ้อง HBO ท้�ม้
เน่ี้�อหาเฉพื่าะต่าง ๆ เช่้นี้ HBO Comedy, HBO Latino, 
HBO Signature, HBO Family เป็นี้ต้นี้ 
ในี้ปี 2015 ม้การประมาณีการว่า ม้มากกว่า 36,493,000 
ครัวเร่อนี้ในี้อเมริกา ท้�รับช้มราย่การจากทาง HBO หร่อคิด
เป็นี้ร้อย่ละ 30.9 ขึ้องจำานี้วนี้ครัวเร่อนี้ทั�งหมด ท้�รับช้ม
ราย่การด้วย่Fระบบบอกรับสมาชิ้กผ่านี้บริการขึ้อง HBO 
และในี้ปีเด้ย่วกันี้น้ี้�เอง HBO ก็ออกบริการใหม่ในี้ช่้�อ HBO 
Now ซึึ่�งเป็นี้บริการบนี้ระบบวิด้โอสตร้มมิ�งแบบเด้ย่วกับท้� 
Netflix ให้บริการ
ในี้ปี 2018 Time Warner ซึึ่�งเป็นี้บริษัทแม่ขึ้อง HBO 
ได้ทำาการควบรวมกิจการกับ AT&T ซึึ่�งเป็นี้บริษัทยั่กษ์ใหญ่่
อันี้ดับ 2 ในี้วงการโทรคมนี้าคมขึ้องสหรัฐอเมริกา โดย่การ
ควบรวมกิจการครั�งน้ี้�ม้มูลค่าสูงถึุง 85,000 ล้านี้เหร้ย่ญ่
สหรัฐ และหลังจากท้�การเจรจาสิ�นี้สุด AT&T ก็ตัดสินี้ใจ
เปล้�ย่นี้ช่้�อ Time Warner ใหม่เป็นี้ Warner Media
ม้การวิเคราะห์ถุึงสาเหตุท้� AT&T จำาเป็นี้ต้องซึ่่�อ
กจิการขึ้อง Time Warner กเ็พื่ราะภูมิทัศึนี้์ขึ้องส่�อท้�เปล้�ย่นี้
ไป เม่�อ Netflix และ Amazon เริ�มขึ้ย่าย่บริการขึ้องตัว
เองออกไปทั�วโลก และเริ�มหันี้มาสนี้ใจไลนี้์ธิุรกิจใหม่ ค่อ
การประมูลลิขึ้สิทธิิ�เพื่่�อถุ่าย่ถุอดสดราย่การก้ฬา เช้่นี้ 
NFL หร่อ Premier League ซึ่ึ�งแต่เดิมเคย่เป็นี้ช้่องทาง
ท้�ทำาราย่ได้อย่่างมหาศึาล ให้กับบริษัทโทรคมนี้าคมเช้่นี้ 
AT&T มาก่อนี้ 
ในี้ด้านี้ขึ้องการให้บริการสตร้มมิ�ง ในี้ปี 2020 
Netflix ได้วางตำาแหนี้่งสินี้ค้าขึ้องตัวเองไว้เหนี้่อกว่า HBO 
ดังจะเห็นี้ได้จากอัตราค่าสมาช้ิกราย่เด่อนี้ในี้สหรัฐอมริกา
ขึ้อง Netflix ท้�ตั�งราคาแพื่คเกจไว้ท้� 8.99, 12.99 และ 
15.99 เหร้ย่ญ่สหรัฐตามลำาดับ (แพื่คเกจท้�ราคาสูงท้�สุด 
จะสามารถุรับช้มภาพื่ย่นี้ตร์ท้�ความละเอ้ย่ดในี้ระดับ 4K 
ได้) ในี้ขึ้ณีะท้� HBO Max ตั�งราคาแพื่คเกจสูงสุดท้�ไว้ท้� 
14.99 เหร้ย่ญ่สหรัฐ 
แต่สิ�งสำาคัญ่ยิ่�งกว่า ท้�ทำาให้ HBO มอง Netflix ว่าเป็นี้
คู่แข่ึ้งอันี้ดับหนึี้�งก็ค่อ เร่�องขึ้องจำานี้วนี้สมาช้กิ (Subscriber) 
และราย่ได้ต่อปี (Revenue) ท้� Netflix ได้นี้ำาหน้ี้า HBO 
ไปแล้ว โดย่ในี้ปี 2017 ม้ราย่งานี้เปร้ย่บเท้ย่บว่า Netflix 
ม้ราย่ได้ทั�วโลก (Global) อยู่่ท้� 11.7 พัื่นี้ล้านี้เหร้ย่ญ่สหรัฐ 
ส่วนี้ HBO ม้ราย่ได้น้ี้อย่กว่าค่อ 6.4 พัื่นี้ล้านี้เหร้ย่ญ่สหรัฐ 
(http://www.xnquebec.co/pdf/NETFLIX_FG8_EN.pdf) 
ซ้ึ่�งสาเหตุขึ้องความแตกต่างทางด้านี้ราย่ได้ระหว่าง Netflix 
และ HBO สามารถุอธิิบาย่ได้จากแผนี้ภาพื่ท้� 2 และ 3 ดัง
ต่อไปน้ี้�
30  |  วารีสารีวิชาการีนวัต่กัรรมีสื�อสารสังคัมี
ภ�พท่ี่� 2  แสดงการเปร้ย่บเท้ย่บขึ้องจำานี้วนี้สมาชิ้ก, ราย่ได้ และผลกำาไร ระหว่าง Netflix และ HBO
ท้�มา: https://redef.com/original/the-state-and-future-of-netflix-v-hbo-in-2015
ภ�พท่ี่� 3  แสดงการวิเคราะห์ต้นี้ทุนี้และผลกำาไร เปร้ย่บเท้ย่บระหว่าง Netflix และ HBO
ท้�มา: https://redef.com/original/the-state-and-future-of-netflix-v-hbo-in-2015
จากแผนี้ภาพื่ท้� 2 ซึึ่�งเป็นี้ข้ึ้อมูลในี้ปี 2014 แสดงราย่
ละเอ้ย่ดขึ้องข้ึ้อมูล 3 ด้านี้ ค่อ จำานี้วนี้สมาชิ้ก, ราย่ได้ และ
ผลกำาไร โดย่ม้การแบ่งให้เห็นี้ระหว่างตัวเลขึ้ภาย่ในี้ประเทศึ 
(Domestic) กับตัวเลขึ้ต่างประเทศึ (International) จะเห็นี้
ได้ว่าในี้ส่วนี้ขึ้องจำานี้วนี้สมาชิ้กภาย่ในี้ประเทศึนัี้�นี้ Netflix ม้
มากกว่า HBO ค่อ 35/30 ล้านี้คนี้ แต่สมาชิ้กในี้ต่างประเทศึ 
HBO ม้มากกว่า ค่อ 65/13 ล้านี้คนี้ ทำาให้จำานี้วนี้สมาชิ้กรวม
ขึ้อง HBO ม้มากกว่า ค่อ 95/48 ล้านี้คนี้
ส่วนี้ตัวเลขึ้ขึ้องราย่ได้เม่�อเท้ย่บกันี้ทั�งในี้และต่าง
ประเทศึ Netflix สามารถุทำาได้สูงกว่า HBO โดย่ Netflix 
สามารถุทำาราย่ได้ในี้ประเทศึ 3.4 พัื่นี้ล้านี้เหร้ย่ญ่สหรัฐ และ
ต่างประเทศึ 1.3 พัื่นี้ล้านี้เหร้ย่ญ่สหรัฐ รวมราย่ได้ทั�งปีค่อ 4.7 
พัื่นี้ล้านี้เหร้ย่ญ่สหรัฐ ในี้ขึ้ณีะท้� HBO ทำาราย่ได้ในี้ประเทศึ 
2.8 พัื่นี้ล้านี้เหร้ย่ญ่สหรัฐ และต่างประเทศึ 1.3 พัื่นี้ล้านี้
เหร้ย่ญ่สหรัฐ รวมราย่ได้ทั�งปีค่อ 4.1 พัื่นี้ล้านี้เหร้ย่ญ่สหรัฐ 
แต่ถุ้ามองท้�ผลกำาไรต่อปี กลับพื่บว่า HBO ม้ผลกำาไร
ท้�มากกว่า Netflix หลาย่เท่า นัี้�นี้ค่อสามารถุทำากำาไรในี้ปี 
2014 ได้ถึุง 32% ในี้ขึ้ณีะท้�ผลกำาไรขึ้อง Netflix ม้เพ้ื่ย่ง 3% 
เท่านัี้�นี้ ซึึ่�งสาเหตุขึ้องความแตกต่างด้านี้ผลกำาไรน้ี้� สามารถุ
อธิิบาย่ได้ด้วย่แผนี้ภาพื่ท้� 3
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จากแผนี้ภาพื่ท้� 3 ทำาให้สามารถุบอกได้ถึุง สาเหตุขึ้อง
ความแตกตา่งขึ้องผลกำาไรระหวา่ง Netflix และ HBO เพื่ราะ
ถึุงแม้ Netflix จะม้ราย่รับต่อปีมากกว่า HBO แต่ Netflix ก็
ม้ต้นี้ทุนี้ในี้ด้านี้ต่าง ๆ  ท้�สูงมากกว่าเม่�อเปร้ย่บเท้ย่บกันี้ เช่้นี้ 
ต้นี้ทุนี้การผลิตเน่ี้�อหาขึ้อง Netflix อยู่่ท้� 56% ในี้ขึ้ณีะท้� 
HBO อยู่่ท้� 38% หร่อต้นี้ทุนี้ค่าการตลาดขึ้องNetflix อยู่่ท้� 
13% แต่ HBO อยู่่ท้� 4% เป็นี้ต้นี้ 
ถึุงแม้เม่�อหักลบต้นี้ทุนี้แล้ว HBO จะม้ผลกำาไรต่อ
ปีมากกว่า Netflix แต่ตัวเลขึ้ท้�ออกมาก็ไม่ได้ทำาให้ HBO 
รู้สึกวางใจ เพื่ราะในี้ความเป็นี้จริงแล้ว ต้นี้ทุนี้ส่วนี้ใหญ่่ขึ้อง 
Netflix ถูุกนี้ำาไปใช้้เพ่ื่�อพัื่ฒนี้าและสร้างเน่ี้�อหาซึึ่�งเป็นี้ออ
ริจินัี้ลคอนี้เทนี้ต์ (Original Content) คำาว่าออริจินัี้ลคอนี้
เทนี้ต์ขึ้อง Netflix นัี้�นี้หมาย่ถึุง ภาพื่ย่นี้ตร์ ท้ว้ซ้ึ่ร้�ย์่ อนิี้เม
ชั้�นี้ หร่อท้ว้โช้ว์ต่าง ๆ ท้� Netflix ลงทุนี้สร้างขึึ้�นี้เอง และ
จะให้บริการเฉพื่าะลูกค้าขึ้อง Netflix เท่านัี้�นี้ โดย่ออริจินัี้ล
คอนี้เทนี้ต์เร่�องแรกขึ้อง Netflix ค่อท้ว้ซ้ึ่ร้�ย์่เร่�อง House of 
Cards ซึึ่�งออกฉาย่ครั�งแรกในี้ปี 2013 
เว็บไซึ่ต์ The Economist เผย่แพื่ร่บทความโดย่อ้าง
คำาพูื่ดขึ้อง เท็ด ซึ่าแรนี้ดอส (Ted Sarandos) หัวหน้ี้าฝ่าย่
เน่ี้�อหาขึ้อง Netflix ท้�ระบุว่า ในี้ปี 2018 ตัวเลขึ้การลงทุนี้
ด้านี้เน่ี้�อหาขึ้อง Netflix อาจสูงถึุง 12-13 พัื่นี้ล้านี้เหร้ย่ญ่
สหรัฐ เพิื่�มขึึ้�นี้จากปีท้�แล้วท้� Netflix ประกาศึลงทุนี้ด้านี้
เน่ี้�อหา 8 พัื่นี้ล้านี้เหร้ย่ญ่สหรัฐ ซึึ่�งแสดงให้เห็นี้ก้าวสำาคัญ่
ขึ้อง Netflix ในี้การเปน็ี้ผู้ผลิตภาพื่ย่นี้ตรแ์ละซ้ึ่ร้สร์าย่สำาคัญ่
ขึ้องในี้โลก 
The Economist ยั่งระบุต่อด้วย่ว่า ผู้ท้�สามารถุสู้กับ 
Netflix ในี้ขึ้ณีะน้ี้�ได้ก็ค่อ Amazon เน่ี้�องจากบริการสตร้ม
มิ�งขึ้อง Amazon ก็สามารถุรับช้มได้ทุกท้� ทุกอุปกรณ์ีเช่้นี้
เด้ย่วกันี้ และ Amazon เองก็ลงทุนี้ไปไม่น้ี้อย่ในี้ด้านี้เน่ี้�อหา 
ค่อ 4 พัื่นี้ล้านี้เหร้ย่ญ่สหรฐัในี้ปี 2018 นี้อกจากนัี้�นี้ Amazon 
ก็ยั่งเป็นี้เจ้าขึ้องซ้ึ่ร้ส์ท้�คนี้ทั�วโลกคาดหวัง นัี้�นี้ค่อ Lord of 
the Rings อ้กด้วย่ 
ในี้ด้านี้จำานี้วนี้ขึ้องเน่ี้�อหาท้�เป็นี้ออริจินัี้ลคอนี้เทนี้ต์ 
เว็บไซึ่ต์ Variety ราย่งานี้โดย่อ้างอิงคำาให้สัมภาษณ์ีขึ้อง เท็ด 
ซึ่าแรนี้ดอส เช่้นี้เด้ย่วกันี้ว่า ภาย่ในี้ปี 2018 น้ี้� Netflix จะ
ม้ออริจินัี้ลคอนี้เทนี้ต์ทั�งหมดรวมกันี้ถึุง 1,000 เร่�อง และ 
Netflix ยั่งม้ผู้สร้าง ผู้กำากับ และ โปรดิวเซึ่อร์ฝีม่อด้จำานี้วนี้
มาก ท้�ม้ความต้องการจะร่วมม่อในี้การสร้างสรรค์ผลงานี้
กับ Netflix ตัวอย่่างเช่้นี้ กิลเลอร์โม เดล โทโร (Guillermo 
del Toro) ผู้กำากับภาพื่ย่นี้ตร์เร่�อง The Shape of Water, 
Pan’s Labyrinth, สไปค์ ล้ (Spike Lee) ผู้กำากับภาพื่ย่นี้ตร์
เร่�อง Do the Right Thing หร่อ ไรอันี้ เมอร์ฟีย์่ (Ryan 
Murphy) ผู้สร้างอเมริกันี้ซ้ึ่ร้�ย์่เร่�อง Glee และ American 
Horror Story เป็นี้ต้นี้
นี้อกจากเร่�องการลงทุนี้เม็ดเงินี้จำานี้วนี้มหาศึาล ในี้
การสร้างออริจินัี้ลคอนี้เทนี้ต์แล้ว อ้กสิ�งหนึี้�งท้�ทำาให้ HBO 
ต้องคอย่จับตาดูความเคล่�อนี้ไหวขึ้อง Netflix ก็ค่อ คุณีภาพื่
ขึ้องออริจินัี้ลคอนี้เทนี้ต์ท้� Netflix สร้างขึึ้�นี้มา ซึึ่�งถูุกพิื่สูจน์ี้
แล้วจากการประกาศึผลรางวัล ไพื่รม์ไทม์ เอ็มม้� อะวอร์ดส์ 
ครั�งท้� 70 (Primetime Emmy Awards) ซึึ่�งจัดขึึ้�นี้ในี้วันี้ท้� 
17 กันี้ย่าย่นี้ 2018 
Netflix สรา้งประวติัศึาสตรใ์หม่ ด้วย่การม้ผลงานี้เขึ้า้
ชิ้งรางวัล ไพื่รม์ไทม์ เอ็มม้� อะวอร์ดส์ ซึึ่�งเป็นี้รางวัลท้�มอบให้
สำาหรับเน่ี้�อหา (Content) ท้�ผลิตลงส่�อโทรทัศึน์ี้โดย่เฉพื่าะ 
มากถึุง 112 รางวัล ซึึ่�งมากกว่า HBO ท้�เข้ึ้าชิ้งทั�งหมด 108 
รางวัล นัี้�นี้หมาย่ความว่า Netflix สามารถุทำาลาย่สถิุติขึ้อง 
HBO ท้�เคย่ม้ผลงานี้เขึ้า้ชิ้งรางวัลมากท้�สุดอย่่างตอ่เน่ี้�อง มา
นี้านี้กว่า 17 ปีลงได้ โดย่สุดท้าย่แล้ว ทั�ง Netflix และ HBO 
ก็ได้จำานี้วนี้รางวัลช้นี้ะเลิศึเท่ากันี้ ค่อฝ่าย่ละ 23 รางวัล 
Netf lix vs Cannes
นี้อกจากรางวลัอะคาเดม้อวอรด์ หร่อท้�เร้ย่กกนัี้โดย่ย่่อ




(Cannes Film Festival) 
เทศึกาลภาพื่ย่นี้ตร์เม่องคานี้ส์ เป็นี้หนึี้�งในี้เทศึกาล
ภาพื่ย่นี้ตร์ท้�เก่าแก่ท้�สุดแห่งหนึี้�งขึ้องโลก ซึึ่�งจัดขึึ้�นี้ครั�ง




สูงท้�สุดก็ค่อ รางวัลปาล์มทองคำา (Palme d'Or) 
ในี้กรณ้ีขึ้อง Netflix นัี้�นี้ เน่ี้�องจากธุิรกิจท้�ทำาค่อการ
ให้บริการด้านี้เน่ี้�อหา (Content) ผ่านี้ระบบสตร้มมิ�ง และท้�
ผ่านี้มาในี้อด้ตเน่ี้�อหาทั�งหมดท้�ลงในี้ Netflix ได้มาจากการ
ซ่ึ่�อลิขึ้สิทธิิ�เพ่ื่�อนี้ำามาถุ่าย่ทอดต่อ จึงทำาให้ Netflix ไม่เคย่
ม้บทบาทในี้เวท้ประกวดภาพื่ย่นี้ตร์ระดับโลกเลย่แม้แต่เวท้
เด้ย่ว จนี้กระทั�งเม่�อ Netflix เริ�มโครงการผลิตออริจินัี้ลคอนี้
เทนี้ต์ และส่งออริจินัี้ลคอนี้เทนี้ต์ท้�ตัวเองผลิตเข้ึ้าประกวด 
จึงทำาให้เทศึกาลภาพื่ย่นี้ตร์ระดับโลกหลาย่แห่ง เริ�มจับตา
ความเคล่�อนี้ไหวขึ้อง Netflix อย่่างใกล้ชิ้ด 
ปี 2017 เป็นี้ปีแรกท้�ออริจินัี้ลคอนี้เทนี้ต์ขึ้อง Netflix 
ได้เข้ึ้าชิ้งรางวัลในี้เทศึกาลภาพื่ย่นี้ตรเ์ม่องคานี้ส์ โดย่ Netflix 
ส่งภาพื่ย่นี้ตร์ 2 เร่�องเข้ึ้าสาย่ประกวดค่อ Okja และ The 
Meyerowitz Stories ซึ่ึ�งสุดท้าย่ภาพื่ย่นี้ตรทั์�ง 2 เร่�องก็ไม่ได้
รางวัลติดม่อกลับมา แต่เร่�องยั่งไม่จบเพ้ื่ย่งแค่นัี้�นี้ เพื่ราะหลัง
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ในี้เทศึภาพื่ย่นี้ตร์เม่องคานี้ส์ แต่ Netflix ก็ยั่งสามารถุนี้ำา
ภาพื่ย่นี้ตร์เหล่านัี้�นี้มาร่วมฉาย่ในี้งานี้ได้ต่อไป
เหตุผลท้� เฟรโมซ์ึ่ ประกาศึเช่้นี้น้ี้� เกิดจากวิธ้ิเผย่แพื่ร่
ภาพื่ย่นี้ตร์ขึ้อง Netflix ท้�ต้องการให้ภาพื่ย่นี้ตร์ขึ้องตัวเอง 
เข้ึ้าฉาย่พื่ร้อม ๆ  กันี้ทั�งในี้โรงภาพื่ย่นี้ตรแ์ละบนี้แพื่ลตฟอรม์
สตร้มมิ�ง ในี้ขึ้ณีะท้�แนี้วทางขึ้องคานี้ส์ ต้องการให้ภาพื่ย่นี้ตร์
ทั�งหมดท้�เข้ึ้าประกวด ฉาย่เฉพื่าะโรงภาพื่ย่นี้ตร์ก่อนี้อย่่าง
น้ี้อย่หนึี้�งสัปดาห์ จึงค่อย่นี้ำาไปลงในี้สตร้มมิ�ง ซึึ่�ง Netflix ไม่







รอเวลาไปอ้ก 36 เด่อนี้ จึงจะสามาถุนี้ำาไปเผย่แพื่ร่ต่อทาง
ออนี้ไลน์ี้ได้ 
ทันี้ท้ท้�คานี้ส์ประกาศึกฎเหล็กข้ึ้อน้ี้�ออกมา เท็ด ซึ่า
แรนี้ดอส (Ted Sarandos) หัวหน้ี้าฝ่าย่เน่ี้�อหาขึ้อง Netflix 
ก็ออกมาตอบโต้ ด้วย่การให้สัมภาษณ์ีว่า Netflix จะถุอนี้
ตัว จากการเข้ึ้าร่วมเทศึกาลภาพื่ย่นี้ตร์เม่องคานี้ส์ในี้ปี 2018 
อย่่างแน่ี้นี้อนี้ 
Netf lix vs Oscar
นี้อกจาก Netflix จะม้ปัญ่หากับเทศึกาลภาพื่ย่นี้ตร์
เม่องคานี้ส์แล้ว ดูเหม่อนี้ว่าความไม่พื่อใจขึ้ององค์กร และ
บุคลากรต่าง ๆ ในี้แวดวงภาพื่ย่นี้ตร์โลก ท้�ม้ต่อวิธ้ิดำาเนิี้นี้
ธุิรกิจขึ้อง Netflix ท้�เน้ี้นี้สร้างภาพื่ย่นี้ตร์เพ่ื่�อลงออนี้ไลน์ี้โดย่
เฉพื่าะ จะเพิื่�มจำานี้วนี้มากขึึ้�นี้เร่�อย่ ๆ ในี้กรณ้ีขึ้องรางวัลอะ
คาเดม้อวอร์ด (Academy Award) หร่ออ้กช่้�อท้�เร้ย่กกันี้
โดย่ทั�วไปว่ารางวัลออสการ์ (Oscar) เองก็เช่้นี้เด้ย่วกันี้ ท้�
เริ�มม้การพูื่ดถึุงเร่�องคุณีสมบัติขึ้องภาพื่ย่นี้ตร์ ท้�ถูุกผลิตขึึ้�นี้





เร่�อง Icarus ขึ้อง Netflix สามารถุคว้ารางวัลออสการ์ 
สาขึ้าภาพื่ย่นี้ตร์สารคด้ย่อดเย้่�ย่มประจำาปี 2018 ไปครอง
ได้สำาเร็จ หร่อภาพื่ย่นี้ตร์เร่�อง Manchester by the Sea 






และวิทย่าการด้านี้ภาพื่ย่นี้ตร์ (Academy of Motion Picture 
Arts and Sciences) ซึึ่�งเป็นี้ผู้ม้สิทธิิ�ลงคะแนี้นี้ให้กับรางวัล
ออสการ์จำานี้วนี้ประมาณี 300 คนี้ ก็ได้ม้การนัี้ดพื่บปะและ
ประชุ้มกันี้เป็นี้การภาย่ในี้ โดย่ม้หัวข้ึ้อสำาคัญ่ในี้การพูื่ดคุย่
ก็ค่อ การให้นิี้ย่ามขึ้องคำาว่า “ภาพื่ย่นี้ตร์” ว่าหมาย่รวมถึุง
ภาพื่ย่นี้ตรท้์�สร้างโดย่บรษัิท ท้�ให้บริการรับช้มผ่านี้ระบบสตร้




กำากับภาพื่ย่นี้ตร์ช่้�อดังขึ้องโลก ค่อ คริสโตเฟอร์ โนี้แลนี้ 
(Christopher Nolan) และ สต้เวนี้ สปีลเบิร์ก (Steven 
Spielberg) โดย่ โนี้แลนี้ ให้เหตุผลว่าการฉาย่ภาพื่ย่นี้ตร์ในี้
ระบบออนี้ไลน์ี้ จะเป็นี้ตัวลดคุณีค่าและอรรถุรสขึ้องการช้ม
ภาพื่ย่นี้ตร์ลง และยั่งได้ย่่นี้ยั่นี้อย่่างหนัี้กแน่ี้นี้อ้กด้วย่ว่า ตัว
เขึ้าเองจะไม่ม้ทางไปร่วมงานี้กับ Netflix แน่ี้นี้อนี้ เพื่ราะเขึ้า
ไม่เห็นี้ด้วย่กับนี้โย่บาย่ขึ้อง Netflix ท้�นี้ำาภาพื่ย่นี้ตร์ลงระบบ
ออนี้ไลน์ี้โดย่ไม่ผ่านี้การฉาย่ในี้โรงภาพื่ย่นี้ตร์ 
ในี้กรณี้ขึ้อง สปีลเบิร์ก ก็เช่้นี้เด้ย่วกันี้ เขึ้าให้ความ





ซึึ่�งความกังวลขึ้องทั�ง โนี้แลนี้, สปีลเบิร์ก รวมถึุง
บุคลากรอ่�นี้ ๆ ในี้แวดวงภาพื่ย่นี้ตร์โลก ท้�ม้ต่อการแผ่
ขึ้ย่าย่อิทธิิพื่ลขึ้อง Netflix ก็อาจจะไม่ใช่้สิ�งท้�เกินี้เลย่ไปนัี้ก 
เพื่ราะปัจจุบันี้ม้ผู้กำากับแถุวหน้ี้าขึ้องโลกหลาย่คนี้ เช่้นี้ มาร์
ตินี้ สกอร์เซึ่ซ้ึ่ (Martin Scorsese), เดวิด เอเย่อร์ (David 
Ayer) และ เดวิด ฟินี้เช้อร์ (David Fincher) ได้เริ�มหันี้มา
ร่วมงานี้ผลิตภาพื่ย่นี้ตร์ให้กับ Netflix
Netf lix vs Disney
ถุ้าเอ่ย่ถึุงสตูดิโอผลิตภาพื่ย่นี้ตร์ระดับโลก ท้�ม้ช่้�อ
เส้ย่งในี้ด้านี้การผลิตอนิี้เมชั้�นี้ และผลิตภาพื่ย่นี้ตร์ท้�เน้ี้นี้ 
กลุ่มเป้าหมาย่หลัก ค่อ เด็ก เย่าวช้นี้ และครอบครัว 
บริษัทท้�ถูุกหยิ่บย่กขึึ้�นี้มาพูื่ดถึุง และถูุกใช้้เป็นี้กรณ้ีศึึกษา
ขึ้องความสำาเร็จมากท้�สุด ก็ค่อ บริษัทเดอะวอลต์ดิสน้ี้ย์่ 
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(The Walt Disney Company) หร่อท้�ทุกคนี้เร้ย่กกันี้สั�นี้ ๆ  
โดย่ทั�วไปว่า วอลต์ดิสน้ี้ย์่ (Walt Disney) หร่อ ดิสน้ี้ย์่สตู




หลาย่ ทั�งในี้แวดวงโทรทัศึน์ี้ ดนี้ตร้ สิ�งพิื่มพ์ื่ วิด้โอเกม และ 
สวนี้สนุี้กซึึ่�งขึ้ย่าย่สาขึ้าออกไปอ้กนัี้บสิบแห่งทั�วโลก 
 ในี้กรณ้ีขึ้อง Netflix คนี้ทั�วไปอาจจะเห็นี้ว่าขึ้นี้าด
ธุิรกิจขึ้อง Netflix นัี้�นี้ไม่สามารถุแข่ึ้งขัึ้นี้กับดิสน้ี้�ย์่ได้ แต่ในี้
ความเป็นี้จริงแล้วกลับไม่ได้เป็นี้เช่้นี้นัี้�นี้ เพื่ราะในี้ช่้วงต้นี้ปี 
2018 มาร์เก็ตแคป (Market Capitalization) หร่อมูลค่า
หลักทรัพื่ย์่ตามราคาตลาด ขึ้อง Netflix นัี้�นี้อยู่่ท้� 140.39 
พัื่นี้ล้านี้เหร้ย่ญ่สหรัฐ ส่วนี้ขึ้องดิสน้ี้�ย์่อยู่่ท้� 171.08 พัื่นี้ล้านี้




ยั่กษ์ใหญ่่ระดับโลกราย่อ่�นี้ ๆ  เช่้นี้ McDonald's ท้�ม้มาร์เก็ต
แคปช่้วงต้นี้ปี 2018 อยู่่ท้� 120.48 พัื่นี้ล้านี้เหร้ย่ญ่สหรัฐ 
หร่อ General Electric ท้�ม้มาร์เก็ตแคปอยู่่ท้� 125.20 พัื่นี้
ล้านี้เหร้ย่ญ่สหรฐั จะเหน็ี้ได้อย่่างชั้ดเจนี้ว่า Netflix สามารถุ
สร้างมาร์เก็ตแคปให้กับธุิรกิจขึ้องตัวเอง จนี้แซึ่งหน้ี้าบริษัท
ทั�ง 2 ไปเป็นี้ท้�เร้ย่บร้อย่แล้ว 
ตัวเลขึ้มาร์เก็ตแคปขึ้อง Netflix ท้�ไล่ตามหลังดิสน้ี้ย์่
มาติด ๆ รวมถึุงการประกาศึเพิื่�มการลงทุนี้ด้านี้เน่ี้�อหา
ในี้ปี 2018 ในี้ระดับท้�มากกว่า 1,000 ล้านี้เหร้ย่ญ่สหรัฐ 
สำาหรับการผลิตออริจินัี้ลคอนี้เทนี้ต์ ทำาให้ดิสน้ี้�ย์่ประกาศึ
ปรับโครงสร้างองค์กร (Reorganization) ใหม่ครั�งใหญ่่ เพ่ื่�อ









มิ�ง (Streaming Technology Provider) รวมถึุงแผนี้งานี้ให้





ท้� 12 พื่ฤศึจิกาย่นี้ 2019 ย่่อมส่งผลกระทบต่อธุิรกิจขึ้อง 
Netflix โดย่ตรง นัี้�นี้ค่อตั�งแต่ปี 2019 เป็นี้ต้นี้ไป ดิสน้ี้�ย์่จะ
หยุ่ดเผย่แพื่ร่เน่ี้�อหาต่าง ๆ  ท้�เป็นี้ลิขึ้สิทธิิ�ขึ้องตนี้เองผ่านี้ช่้อง
ทางขึ้อง Netflix ซึึ่�งนัี้�นี้หมาย่ความว่า ภาพื่ย่นี้ตร์และซ้ึ่ร้�ย์่
ต่าง ๆ ท้�ถูุกผลิตขึึ้�นี้โดย่ดิสน้ี้�ย์่ และสตูดิโอผลิตภาพื่ย่นี้ตร์
ระดับโลกอ้ก 4 แห่งท้�ดิสน้ี้�ย์่เป็นี้เจ้าขึ้องอยู่่ ได้แก่ Marvel 
Studio, Pixar Studio, Lucasfilm และ 20th Century Fox 
จะถูุกถุอดออกจากการให้บริการขึ้อง Netflix โดย่ทันี้ท้หลัง
จากหมดสัญ่ญ่า
ภ�พท่ี่� 4  แสดงมูลค่าตลาดในี้ปี 2018 เปร้ย่บเท้ย่บ
ระหว่าง Netflix, วอลต์ดิสน้ี้ย์่, General Electric 




Netf lix vs AV
การขึ้ย่าย่ตัวทางธุิรกิจอย่่างรวดเร็วขึ้อง Netflix โดย่
อาศัึย่เทคโนี้โลย้่สตร้มมิ�งนัี้�นี้ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อคู่แข่ึ้งท้�
ให้บริการด้านี้เน่ี้�อหา (Content) แบบเด้ย่วกันี้ เช่้นี้ HBO 
หร่อสตูดิโอผลิตภาพื่ย่นี้ตร์ขึ้นี้าดใหญ่่ เช่้นี้ วอลต์ดิสน้ี้ย์่ 
เท่านัี้�นี้ หากแต่ยั่งไปขัึ้ดขึ้วาง (Disrupt) ธุิรกิจอ่�นี้ ๆ ท้�ม้
ความเก้�ย่วขึ้้อง เช้่นี้ ธุิรกิจให้บริการเช้่าภาพื่ย่นี้ตร์ในี้รูป
แบบม้วนี้ VHS หร่อ แผ่นี้ DVD จนี้ทำาให้ Blockbuster ซึึ่�ง
เคย่เป็นี้ผู้เล่นี้ราย่ใหญ่่ท้�สุดในี้ตลาด ต้องประสบกับภาวะ
ล้มละลาย่มาแล้ว 
นี้อกจาก Blockbuster ดูเหม่อนี้ว่าธุิรกิจเคร่�องเล่นี้ 
AV (Audio/Video) ซึึ่�งเคย่เป็นี้หนึี้�งในี้ความบันี้เทิงในี้บ้านี้ 
(Home Entertainment) ท้�ได้รับความนี้ิย่มอย่่างสูง ก็ได้
รับผลกระทบเช่้นี้กันี้ โดย่เว็บไซึ่ต์ BrandAge Online ซึึ่�ง
อ้างอิงราย่งานี้จาก TECH INSIDER ได้ราย่งานี้ว่า เม่�อ
ปี 2017 ท้�ผ่านี้มา ย่อดขึ้าย่เคร่�องเล่นี้ DVD และ Blu-ray 
ในี้ตลาดสหรัฐอเมริกา ลดลงถึุงร้อย่ละ 14 ขึ้ณีะท้�บริการ
34  |  วารีสารีวิชาการีนวัต่กัรรมีสื�อสารสังคัมี
สตร้มมิ�งออนี้ไลน์ี้ม้ผู้ใช้้บริการเพิื่�มขึึ้�นี้ถึุง 31 เปอร์เซ็ึ่นี้ต์ 
และในี้ในี้ตลาดขึ้องประเทศึอังกฤษ ก็ม้ราย่งานี้จาก The 
Guardian ว่า ในี้ปี 2016 ย่อดขึ้าย่แผ่นี้ DVD และแผ่นี้ 
Blu-ray ตกลงถึุงร้อย่ละ 17 
ตัวเลขึ้ย่อดจำาหน่ี้าย่ท้�ลดลงอย่่างม้นัี้ย่ย่ะสำาคัญ่ ขึ้อง
ทั�งเคร่�องเล่นี้และแผ่นี้ในี้รูปแบบ DVD และ Blu-ray นัี้�นี้ 
ส่งผลกระทบอย่่างรุนี้แรงต่อธุิรกิจ Audio/Video ดังจะเห็นี้
ได้จากการท้� บริษัท OPPO Digital เจ้าขึ้องแบรนี้ด์ OPPO 
ซึึ่�งเป็นี้บริษัทผลิตเคร่�องเล่นี้ด้ว้ด้ และบลูเรย์่ (Blu-ray) ระ
ดับไฮเอนี้ด์ (Hi-end) ท้�ได้รับความนิี้ย่มสูงในี้ตลาดสหรัฐ 
ประกาศึหยุ่ดพัื่ฒนี้าผลิตภัณีฑ์์ใหม่ โดย่ OPPO Digital ได้
ออกมาให้เหตุผลเพ้ื่ย่งสั�นี้ ๆ ว่า “เป็นี้เพื่ราะเทคโนี้โลย้่ขึ้อง
เคร่�องเล่นี้ OPPO 4K UHD ได้พัื่ฒนี้าถึุงจุดสูงสุดแล้ว จึง
ถึุงเวลาท้�จะต้องกล่าวคำาอำาลา” 
แม้คำากล่าวขึ้อง OPPO Digital จะไม่ได้ระบุถึุงสาเหตุ
ท้�เก้�ย่วข้ึ้องกับ Netflix ไว้อย่่างชั้ดเจนี้ แต่ถุ้าดูจากตัวเลขึ้
ย่อดขึ้าย่ขึ้องเคร่�องเล่นี้ DVD และ Blu-ray ท้�ลดลงอย่่าง
ต่อเน่ี้�อง และจากความนิี้ย่มขึ้องผู้บริโภคท้�ม้ต่อการรับช้ม
เน่ี้�อหา (Content) ผ่านี้ระบบออนี้ไลนี้ส์ตร้มมิ�ง ก็น่ี้าจะเป็นี้
ข้ึ้อพิื่สูจน์ี้ถึุงความเก้�ย่วข้ึ้องกันี้ได้เป็นี้อย่่างด้ 






2559 โดย่ในี้ระย่ะเริ�มแรกนัี้�นี้ Netflix ยั่งไม่ม้บริการเป็นี้
ภาษาไทย่ จนี้กระทั�งถึุงเด่อนี้เมษาย่นี้ 2560 Netflix ได้
ประกาศึว่า พื่ร้อมแล้วสำาหรับการเปิดบริการในี้ภาคภาษา
ไทย่อย่่างเป็นี้ทางการ ด้วย่อินี้เทอร์เฟซึ่ (Interface) และ
หน้ี้าปกเน่ี้�อหาภาษาไทย่ ท้�มาพื่ร้อมซัึ่บไตเติ�ลภาษาไทย่ 
(Thai-subtitle) และการพื่ากย์่เส้ย่งภาษาไทย่ (ในี้บางเร่�อง) 
การสมัครใช้้งานี้ Netflix ในี้ประเทศึไทย่ ก็เป็นี้เช่้นี้
เด้ย่วกับ การสมัครบริการภาพื่ย่นี้ตร์ออนี้ไลน์ี้เจ้าอ่�นี้ ๆ ในี้
ท้องตลาด แต่จุดท้�แตกต่างก็ค่อ Netflix ม้การทำาโปรโม
ชั้�นี้ ด้วย่การให้ทดลองรับช้มฟร้ในี้เด่อนี้แรก ซึึ่�งระบุเง่�อนี้ไขึ้
ขึ้องการรับช้มฟร้ไว้ว่า ผู้สมัครจะต้องผูกบัตรเครดิต หร่อ 
PayPal ไว้กับทาง Netflix ด้วย่ แต่จะยั่งไม่ม้การตัดเงินี้ผ่านี้
บัตร จนี้กว่าจะผ่านี้พ้ื่นี้หนึี้�งเด่อนี้แรก ซึ่ึ�งผู้สมัครสามารถุ
ย่กเลิกการเป็นี้สมาชิ้กได้ตลอดเวลา
ปัจจุบันี้ (2564) ค่าบริการราย่เด่อนี้ขึ้อง Netflix ในี้
ประเทศึไทย่จะเริ�มต้นี้ท้� 99 บาท และแพื่คเกจท้�ราคาสูง
ท้�สุดค่อ 419 บาท โดย่ราย่ละเอ้ย่ดในี้การให้บริการในี้แต่ละ
แพ็ื่คเกจ ม้ดังต่อไปน้ี้� 
1) แพื่คเกจม่อถุ่อ (โทรศัึพื่ท์เคล่�อนี้ท้�, แท็บเล็ต) 
สามารถุรับช้มได้ 1 อุปกรณ์ีต่อการรับช้ม ท้�ความคมชั้ดแบบ
มาตรฐานี้ (SD) อัตราค่าบริการ 99 บาทต่อเด่อนี้
2) แพื่คเกจพ่ื่�นี้ฐานี้ (โทรศัึพื่ท์เคล่�อนี้ท้�, แท็บเล็ต, 
คอมพิื่วเตอร์, โทรทัศึน์ี้) สามารถุรับช้มได้ 1 อุปกรณ์ีต่อการ
รับช้ม ท้�ความคมชั้ดแบบมาตรฐานี้ (SD) อัตราค่าบริการ 
279 บาทต่อเด่อนี้
3) แพื่คเกจมาตรฐานี้ (โทรศัึพื่ท์เคล่�อนี้ท้�, แท็บเล็ต, 
คอมพิื่วเตอร์, โทรทัศึน์ี้) สามารถุรับช้มได้พื่ร้อมกันี้ 2 
อุปกรณ์ี ท้�ความคมชั้ดสูง (HD) อัตราค่าบริการ 349 บาท
ต่อเด่อนี้
4) แพื่คเกจพื่ร้เม้ย่ม (โทรศัึพื่ท์เคล่�อนี้ท้�, แท็บเล็ต, 
คอมพิื่วเตอร์, โทรทัศึน์ี้) สามารถุรับช้มได้พื่ร้อมกันี้ 4 
อุปกรณ์ี ท้�ความความคมชั้ดสูงพิื่เศึษ (Ultra HD) หร่อ 4K 
+ HDR อัตราค่าบริการ 419 บาทต่อเด่อนี้ 
ปัจจุบันี้ เน่ี้�องจาก Netflix ได้เข้ึ้ามาทำาธุิรกิจในี้
ประเทศึไทย่เต็มรูปแบบได้ไม่นี้านี้นัี้ก จึงยั่งไม่ม้ราย่งานี้ท้�




แสดงทัศึนี้ะถุงึผลกระทบท้�ส่�อออนี้ไลนี้ต่์าง ๆ  เช่้นี้ YouTube, 
Line TV รวมถึุงผู้ให้บริการรับช้มภาพื่ย่นี้ตร์ในี้ระบบวิด้โอ
สตร้มมิ�ง เช่้นี้ Netflix ว่าเริ�มส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
ภาพื่ย่นี้ตร์ขึ้องไทย่ 
โดย่หนึี้�งในี้ผู้ท้�แสดงทัศึนี้ะไว้ก็ค่อ ปรัช้ญ่า ปิ�นี้แก้ว ผู้
กำากับภาพื่ย่นี้ตร์และโปรดิวเซึ่อร์ ซึึ่�งม้ผลงานี้เป็นี้ท้�รู้จกัจาก
ภาพื่ย่นี้ตร์เร่�อง องก์บาก และ ต้มย่ำากุ้ง โดย่ ปรัช้ญ่า ได้
แสดงความเห็นี้ เก้�ย่วกับธุิรกิจภาพื่ย่นี้ตร์ไทย่ในี้ยุ่คปัจจุบันี้
ไว้อย่่างน่ี้าสนี้ใจว่า (ปรัช้ญ่า ปิ�นี้แก้ว, 2560)
“...ปัจจุบันี้วงการภาพื่ย่นี้ตร์ไทย่จำาเป็นี้ต้องม้การ
ปรับตัวอย่่างสูง เนี้่�องจากทุกวันี้น้ี้�เป็นี้ยุ่คขึ้องสงครามสาม
จอ นัี้�นี้ก็ค่อจอใหญ่่ (โรงภาพื่ย่นี้ตร์) จอกลาง (โทรทัศึน์ี้) 
และจอเล็ก (แท็บเล็ต หร่อ สมาร์ทโฟนี้) ท้�เข้ึ้ามาช่้วงชิ้ง
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พ่ื่�นี้ท้�ทางการตลาดภาพื่ย่นี้ตร์ รวมไปถึุงการมาถึุงขึ้องส่�อ




มากยิ่�งขึึ้�นี้ในี้ปี 2562 เม่�อ Netflix ร่วมม่อกับบริษัท GDH 
559 สตูดิโอผลิตภาพื่ย่นี้ตร์ไทย่ ท้�ม้ผลงานี้ภาพื่ย่นี้ตร์
ทำาราย่ได้เกินี้หลัก 100 ล้านี้บาทอย่่างต่อเน่ี้�อง อาทิเช่้นี้ 
พ้ื่�มาก..พื่ระโขึ้นี้ง (2556), ฉลาดเกมส์โกง (2560), Friend 
Zone ระวังสิ�นี้สุดทางเพ่ื่�อนี้ (2562) เป็นี้ต้นี้ เปิดตัวออริจิ
นัี้ลคอนี้เทนี้ต์ในี้รูปแบบซ้ึ่ร้�ส์เร่�อง “เคว้ง” ซึึ่�งนัี้บเป็นี้ Netflix 
Original เร่�องแรกท้�ผลิตขึึ้�นี้จากประเทศึไทย่ โดย่ม้การเปิด
ให้รับช้มผ่านี้ระบบสตร้มมิ�งขึ้อง Netflix เป็นี้ครั�งแรกในี้วันี้









ในี้กรณ้ีขึ้อง Netflix นัี้�นี้ การตัดสินี้ใจทิ�งเทคโนี้โลย้่
ดั�งเดิม และก้าวเข้ึ้าสู่เทคโนี้โลย้่ท้�ใหม่กว่า ค่อระบบวิด้โอ
สตร้มมิ�ง นัี้บเป็นี้การตัดสินี้ใจท้�ถูุกต้อง เพื่ราะเทคโนี้โลย้่ท้� 


















ในี้ช่้�อ Disney+ เพ่ื่�อรับม่อกับการขึ้ย่าย่ตัวขึ้อง Netflix ท้�
เข้ึ้ามาม้บทบาทในี้การขัึ้ดขึ้วาง (Disrupt) การดำาเนิี้นี้ธุิรกิจ
ขึ้องตนี้เองด้วย่เช่้นี้กันี้
ม้ผู้วิเคราะห์ไว้ว่า เบ่�องหลังความสำาเร็จขึ้อง Netflix 
นี้อกจากจะเปน็ี้เพื่ราะการมาถุงึขึ้องระบบวิด้โอสตร้มมิ�ง ซึึ่�ง
เข้ึ้ามาเปล้�ย่นี้รสนิี้ย่ม และวิถุ้ขึ้องการบริโภคภาพื่ย่นี้ตร์ขึ้อง
คนี้ดูทั�วโลกแล้ว Netflix ยั่งอาศัึย่สิ�งท้�เร้ย่กว่า Big Data 
Analytic หร่อการวิเคราะห์ฐานี้ข้ึ้อมูลขึ้นี้าดใหญ่่ เพ่ื่�อใช้้
ในี้การคาดคะเนี้ หร่อเดาใจรสนี้ิย่มขึ้องผู้บริโภคล่วงหน้ี้า 
เน่ี้�องจากในี้แต่ละวันี้ Netflix สามารถุเก็บข้ึ้อมูลต่าง ๆ ได้
อย่่างมหาศึาลผ่านี้ช่้องทางขึ้องตนี้เอง 
ม้การประมาณีการว่า ในี้แต่ละวันี้ม้ข้ึ้อมูลมากกว่า 
5 แสนี้ล้านี้หน่ี้วย่ท้�ไหลเข้ึ้ามาสู่ระบบขึ้อง Netflix หร่อถุ้า
คำานี้วณีเป็นี้ความจุ จะเท่ากับความจุ 1.3 Petabyte ต่อวันี้ 
(1,024 Terabyte = 1 Petabyte) และในี้ช่้วงเวลาท้�ข้ึ้อมูล
เข้ึ้ามามากท้�สุด Netflix จะสามารถุบันี้ทึกข้ึ้อมูลได้มากกว่า 
8 ล้านี้เหตุการณ์ีต่อวินี้าท้ โดย่ Netflix ม้การจ้างพื่นัี้ก
กงานี้มากกว่า 100 คนี้ เพ่ื่�อทำาหน้ี้าท้�ในี้การวิเคราะห์ข้ึ้อมูล 




การเล่อกดูเน่ี้�อหาตามหมวดต่าง ๆ ท้� Netflix จัดเตร้ย่มไว้ 
หร่อแม้แต่อุปกรณ์ีท้�ใช้้สำาหรับการรับช้ม เช่้นี้ โทรทัศึน์ี้, ไอ
แพื่ด หร่อ สมาร์ทโฟนี้ เป็นี้ต้นี้
ข้ึ้อมูลทั�งหมดจะถูุกเก็บและนี้ำาไปประมวลผล เพ่ื่�อนี้ำา
มาใช้้ในี้การตัดสินี้ใจสร้างออริจินัี้ลคอนี้เทนี้ต์ ให้ถูุกใจผู้ช้ม
ต่อไปในี้อนี้าคต ซึึ่�งจากการวิเคราะห์ข้ึ้อมูลขึ้อง Netflix 
ค้นี้พื่บว่า ถุ้าสามารถุทำาให้ผู้ช้มแต่ละคนี้ ดูเน่ี้�อหาผ่านี้ทาง
ระบบอย่่างน้ี้อย่ 15 ชั้�วโมงต่อเด่อนี้ จะม้โอกาสนี้้อย่กว่า 
75% ท้�พื่วกเขึ้าจะย่กเลิกการติดตาม แต่ถุ้าเม่�อไหร่ก็ตาม
ท้�จำานี้วนี้การรับช้มลดลงตำ�ากว่า 5 ชั้�วโมงต่อเด่อนี้ โอกาส
ในี้การเลิกติดตาม Netflix จะเพิื่�มขึึ้�นี้สูงถึุง 95% ทันี้ท้ 
โดย่ตัวอย่่างขึ้องผลผลิตอย่่างเป็นี้รูปธิรรม ขึ้องการใช้้ 
Big Data Analytic ขึ้อง Netflix ก็ค่อ การเกิดขึึ้�นี้ขึ้องซ้ึ่ร้�ย์่





Netflix เล่อกใช้้ และพัื่ฒนี้าขึึ้�นี้มาเองนัี้�นี้ จะส่งผลกระทบ
อย่่างรุนี้แรง (Disrupt) ต่อทั�งรสนิี้ย่ม วิถุ้การดำาเนิี้นี้ช้้วิต 
และการทำาธุิรกิจขึ้ององค์กรต่าง ๆ ท้�ม้ความเก้�ย่วขึ้้องกับ
การให้บริการขึ้อง Netflix ต่อไปอย่่างไรในี้อนี้าคต
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